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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time on a space available basis :: 
and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the material 
submitted and reserves the right to edit the material to conform to a general 
format. 
XIV. Ingmar Bergman 
(Researched by Ann-Mari Gunnarsson, Bo Lindvall and Hakan Skogsjo.) 
As is well known to most Americans, Ingmar Bergman, the Swedish film 
producer and director, has had a number of his successful film creations 
performed in the U.S. His impressive record began in 1946, when he made his 
debut with Kris (Crisis). During the more than 35 years since that film was 
premiered, he has presented the world with no less than 43 films, including such 
brilliant productions as Sommaren med Monica (Summer with Monica); 
Sommarnattens leenden (Smiles of a Summer Night); Smultronstiillet (Wild 
Strawberries); Scener ur ett iiktenskap (Scenes from a Marriage); Trollflojten (The 
Magic Flute) and his most recent film, Fanny och Alexander (Fanny and 
Alexander). Here follows his ancestral table, furnished by Ann-Mari Gunnarsson, 
Bo Lindvall and Hakan Skogsjo, all of Sweden. The presentation is an English 
translation of Bergman's ancestral table, listed as No. 49 in Svenska antavlor, Vol. 
7 (Goteborg, 1983), pp. 278-300. Bo Lindvall has corrected and added material to 
the original version. 
Abbreviations 
b. - born 160(0) - year of birth conjectured from age at time of death. 
d. - died 1597;1600 - birth or death occurred between the two dates listed. 
m. - married men. - mentioned in manuscript sources 
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I. BERGMAN. Ernst Ingmar, b. Uppsala Cathedral Parish 1918. 
I. 2. BERGMAN, Erik Henrik Fredrik, b. Morbylanga Parish (Kalm.) 1886; d. Stockholm 
1970; clergyman Hedvig Eleanora Parish, Stockholm 1934-1955; preacher to the Court 
(hovpredikant), m. Uppsala Cathedral Parish 1913 
3. AKERBLOM. Karin, b. Hedemora 1889; d. Stockholm 1966. 
II. 4. BERGMAN. Axel Vilhelm, b. Jarvso Parish' (Giivl.) 1845; d. Morbylllnga 1888; 
apothecary; m. Soderhamn 1885 
5. ENEROTH, Alma Catarina, b. Mo Parish (Giivl.) 1854; d. 1914. 2 
6. AKERBLOM, Johan, b. <Jverliinniis (Vn.) 1844; d. Cathedral Parish, Uppsala 1919; 
civil engineer with Sodra Dalarnas Railroad; m. Adolf Fredrik Parish, Stockholm 1888 
7. CALWAGEN, Anna, b. Johannes Parish, Stockholm 1864; d. Cathedral Parish, 
U ppsala 1934. 
Ill. 8. BERGMAN, Henrik, b. Jiirvso 1807; d. Stockholm 1858; clergyman in Soderala Parish 
(Giivl.); m. Jiirvso 1833 
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9. AG RELL, Erika Augusta, b. Nikolai Parish, Stockholm 1809; d. Soderhamn 1890. 
10. ENE ROTH, Fredrik, b. Bjartra Parish (Vn.) 1813; d. Soderhamn 1881; inspector; 
m. Gavle 1852 
11. SJ6STR6M, Catarina Matilda Carolina, b. Gavle 1826. 
12. AKERBLOM, Carl Magnus, b. Maria Magdalena Parish, Stockholm 1795; d. 
6verlannas I 864; district physician; m. Nora Parish (Vn.) I 829 
13. ENE ROT H, Catarina Margareta, b. Bjartra I 809; d. 6verlannas 1865. 
14. CAL W AGEN, Ernst Gottfrid, b. Harnosand 1829; d. Cathedral Parish, Uppsala 
1906; teacher of German and English; m. Skeppsholmen Parish, Stockholm 1860 
15. CARSBERG, Charlotta Margareta, b. Harnosand 1836; d. Adolf Fredrik, 
Stockholm 1901. 
IV. 16. BERGMAN, Carl, b. Jarvso 1783; d . there 1846; farmer in Kramsta, Jarsvo; 
member of Swedish Riksdag; m. Jarvso 1806 
17. MARKUSDOTTER, Ella, b. Jarvso 1780; d. there 1834. 
I 8. AGRE LL, Erik, b. Delsbo Parish (Gav!.) 1777; d. Jarvso 1849; clergymanJarvso; 
m. Nikola i, Stockholm 1808 
I 9. HERMANN! , Elsa Margareta, b. Maria Magdalena, Stockholm 1786; d. Jarvso 
1845. 
20. ENEROTH, Leonard, b. Animskog Parish (Alvs.); d. Bjartra 1865; mill supervisor 
and forester; m. Harnosand 1808 
21. HOLMGREN , Karin, b. Ljusdal Parish (Gav!.) 1787; d . Nora 1832.l 
22. SJ6STR6M , Per Gustaf, b. Nora 1794; d. Ga vie 1850; grocer in Gavle; m. there 
1824 
23. NYLEN, Carolina Lovisa, b. 1796; d. Gavle 1827.4 
24. AKERBLOM, Nils, b. Sodermanland3 176(6); d. Maria Magdalena, Stockholm 
1796; iron carrier; m. Maria Magdalena 1790 
25. NORG REN, Brita Persdotter, b. Grundsunda Parish (Vn.) 175(9); d. Sabra Parish 
(Vn.) 1836. 
26. = 20 
27. = 21 
28. CAL W AGEN, Per, b. T imra Parish (Vn.) 1789; d . Nederlulea Parish (Norr.) 1865; 
clergyman Nederlulea; dean; m. Harnosand 1825 
29. NORRBOM , Christina Margareta, b. Harnosand 1796; d. Nederlulea 1841. 
30. CARSBERG, Johan Jacob, b. Maria Magdalena, Stockholm 1791; d. Skepps-
holmen, Stockholm I 864; Swedish naval officer; m. Harnosand I 833 
31. NORRBOM, Dorotea Vilhelmina, b. Harnosand 1805; d. Skeppsholmen 1874. 
V. 32. BERGMAN, Henrik Carlsson, b. Jarvso 1753; d. there 1805; farmer in Kramsta, 
Jarvso; bailiff; m. Jarvso 1782 
33. ERIKSDOTT ER, Kerstin, b. Jarvso 1757; d. there i 840. 
34. ANDERSSON, Markus, b. Jarvso 1749; d. there 1800; farmer in ()je, Jarvso; m. 
Jarvso 1772 
35. JONSDOTTER, Anna, b. Jarvso 1752; d. there 1838. 
36. PERSSON, Olof, b. Forsa Parish (Gav!.) 1739; d. Delsbo 1798; farmer in 
Ovanaker, Delsbo; juror (niimndeman); m. Delsbo 1773 
37. ERIKSDOTTER, Ingrid, b. Delsbo 1737; d. there 1799. 
38. HERMANN!, Hieronymus Emanuel, b. Katarina Parish, Stockholm 1760; d. 
Maria Magdalena, Stockholm 179 I; city official; m. Maria Magdalena 1783 
39. NEOSTADIUS, Anna Catarina, b. Nikolai, Stockholm 1759; d. 1803.s 
40. ENEROTH, Carl Emanuel·, b. Bolmso Parish (Jon. ) 1739; d. there 1816;jurist; m. 
Steneby Parish (Alvs.) 1779 
41. De FRESE, Clara Margareta, b. Bottnaryd Parish(Jon.) 1751; d. Bolmso 1812. 
42. HOLMGREN, Erik, b. 175( I); d. Ljusdal 1808;6 parish carpenter; m. Ljusdal 1781 
43. ANDERSDOTTER, Kerstin, b. Ljusdal 1753; d. there 1819. 
44. SJ6STR6M , Per Magnus, b. Sundsvall 1765; d. Nora 1795; apothecary; m. Nora 
1793 
45. SAHLSTR6M, Kajsa Sara, b. Boras 1767. 
46. NYLEN, Jacob, b. 1760; d. Stora Kopparberg Parish, Falun 1799; merchant and 
organist, Falun; m. 1787 
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47. UNDERBERG, Anna Catarina, b. 1766; d . 1806. 7 
50. NORG REN, Per, b. Nordmaling Parish (Vn .) 1730; d. Grundsunda 1792; parish 
tailor; m. 
51. CASMAN, Catarina. 
52. = 40 
53. = 41 
54. = 42 
55. = 43 
56. CALW AGEN , Erik, b. 173( I); d. Tim di 1806; surveyor; m. Torp Parish (Vn.) 1783 
57. DJU PENSTROM, Margareta Charlotta, b. Torp 1759; d. Timra 1824. 
58. NORRBOM, Anders, b. Harniisand 1765; d. there 1849; merchant; m. 
59. FROLING, Christina Margareta, b. Ed Parish (Vn.) 1770; d. Harnosand 1817. 
60. CARSBERG. Johan. b. Stockholm 1759;8 d. Skeppsholmen, Stockholm 1819; 
baker, later non-commissioned officer. Swedish Navy; m. Maria Magdalena, 
Stockholm 1783 
61. LINDBERG. Charlotta, b. Nikolai, Stockholm 1764; d. Skeppsholmen 1841. 
62. = 58 
63. = 59 
VI. 64. BERGMAN, Carl Henriksson. b. Jarvsii 1719; d. there 1773; farmer, Kramsta , 
Jarvso, sheriff; m. Jarvso 1747 
65. OLOFSDOTTER, Kerstin, b. Jarvso 1723; d. there 1800. 
66. OLOFSSON, Erik. b. Jarvso 1728; d. there 1816; farmer in Vik, Jarvso; juror; m. 
Jarvso 1753 
67. OLOFSDOTTER, Karin, b. Jarvso 1727; d. there 1798. 
68. OLOFSSON, Anders, b. Jarvso 1717; d. there 1791; farmer in Oje. Jarvso; 
vestryman; m. Jarvso 1745 
69. MARK US DOTTER, Ella. b. Jarvso 1722; d. there 1794. 
70. OLOFSSON, Jonas. b. Jarvso 1711; d. there 1763; farmer in Vaga, Jarvso; m. 
Jarvso 1738 
71. OLOFSDOTTER, Kerstin, b. Jarvso 1713; d. there 1787. 
72. HILLERSTROM, Per Olofsson, soldier; m. Forsa 1728 
73. LARSDOTTER, Kerstin. b. Forsa 1709. 
74. JONSSON, Erik, b. Delsbo 1702; d. there 1762; farmer, Svedja, Delsbo; m. 
75. PERSDOTTER. Ingrid, b. Delsbo 1707; d. there 1799. 
76. HERMANNI. Simon Daniel , b. 171(0); d. Maria Magdalena, Stockholm 1782; 
wholesale merchant; m. 
77. LENBERG, Elsa Margareta, b. Galtstrom Parish (Vn.) 1728; d . Maria 
Magdalena. Stockholm 1789. 
78. NEOSTADIUS. Jacob, b. Granna 1724; d. Maria Magdalena. Stockholm 1788; 
wholesale merchant; m. 1750 
79. ALGEHR , Gertrud, b. St. Olai Parish. Norrkoping 1732. 
80. ENE ROTH, Magnus. b. 1692; d. 1748; justice. Gota District Court; m. 1724 
81. HELLMAN, Sara, b. 1703; d. Sodra Unnaryd Parish (Jon .) 1790. 
82. De FRESE, Otto Henrik, b. Long Parish (Skar.) 1720; d. Steneby 1794; jurist; 
regimental civil servant; 9 m. Varnum Parish (Alvs.) 1750 
83. FLACH. Johanna Fredrika, b. Bottnaryd 1733; d. Amal 1821. 
86. LARSSON , Anders, b. Ljusdal 170(4); d. there 1784; farmer in Backange, Ljusdal; 
m. Ljusdal 1744 
87. OLOFSDOTTER, Karin, b. Hallen Parish (Jamt.) 1715; d. Ljusdal 1799. 
88. SJOSTROM. Erik. city treasurer, Sundsva11; 10 m. 
89. ESTBERG, Marta, d. 1768. 11 
90. SAHLSTROM, Arvid, b. Fristad Parish (Alvs.) 1732; d. Boras 1794; merchant; m. 
Baras 1766 
91. AGREN , Anna. b. Baras 1747; d. there 1767. 
92. LARSSON , Lars, b. 1724; 12 m. 
93. JACOBSDOTTER. Catarina. b. 1736. 1-' 
94. UNDERBERG, Per, 14 b. Soderfors Parish (Upps.) 1728; d. Ore Parish (Kopp.) 
1777; mill owner; m. Gavle 1764 
95. AMBERG, Inga Margareta.is b. Gavle 1733. 
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100. OLOFSSON, Asmund, b. 170(2); d. Nordmaling 1742; farmer, Hyngelsbole, 
Nordmaling; m. 
101. PERSDOTTER, Brita, b. 170(5); d. Nordmaling 1748. 
104. = 80 
105. = 81 
106. = 82 
107. = 83 
110. = 86 
111. = 87 
112. CALW AGEN , Fredrik, b. 1695; d. St. Olai, Norrkoping I 749; customs official, m. 
1727 
113. BRAUNER, Helena Catarina, b. 1709. 16 
114. STROM, Magnus Djupaedius, b. Grundsunda 1706; d. Torp 1761; 17 clergyman; 
m. 1746 
I 15. DAHLBERG, Eleonora Charlotta, b. Skelleftea country parish (Vn.) 1728; d. 
Torp 1785. 
116. NO RRBOM , Peter, b. I 72(8); d. Hiirnosand I 773; master tanner; m. Hiirnosand 
1759 
I 17. HOLMSTROM, Christina. 
I I 8. FROL!NG, Mattias, b. 174(5); d. Ed 1775; civil servant and sheriff; m. Ed 1768 
I 19. EDENMARK, Margareta Eriksdotter, b. Ed 1744; d. there 1805. 
120. CARSBERG, Jacob, b. I 71(6); d. Maria Magdalena, Stockholm 1771; baker; m. 
121. GRAVANDER, Maria, b. 172(7); d. Maria Magdalena, Stockholm 1790. 
122. LINDBERG, Erik, fireman; m. Klara Parish, Stockholm 1763 
123. LUTHER, Ingrid Christina, b. Stockholm 1779.18 
124. = I 16 
125. = I 17 
126. = I 18 
127. = I 19 
VII. 128. BERGMAN, Henrik, b. 169(5); d. Jiirvso 1736; non-commissioned officer, 
Halsinge Regt.; m. Jiirvso 1716 
129. ANDERSDOTTER, Brita, b. Jiirvso 1695; d. there 1766. 
130. RONNQVIST, Olof Persson, b. Jiirvso 1699; d. there I 767; soldier and farmer, 
Boda, Jiirvso; m. Jiirvso I 722 
131. ERIKSDOTTER, Karin, b. Jiirvso 1700; d. there 1770. 
132. ERIKSSON, Olof, b. Jiirvso 1682; d. there 1768; farmer in Vik, Jiirvso;juror; m. 
Jiirvso 1709 
133. OLOFSDOTTER, Brita, b. Jiirvso 1688; d . there 1742. 
134. SVEDMAN, Olof Jonsson, b. Jiirvso 1703; d. there 1783; soldier and farmer, 
J iirvso; m. there 1725 
I 35. PERSDOTTER, Kerstin, b. Jiirvso I 696; d. there 1773. 
136. ANDERSSON, Olof, b. Jiirvso 1686; d . there 1762; farmer in Oje, Jiirvso; m. 
Jiirvso 1714 
137. ANDERSDOTTER, Brita, b. Jiirvso 1690; d. there 1755. 
138. OLOFSSON, Markus, b. Jarvso 1684; d . there I 743; farmer in Myra, Jarvso; m. 
Jiirvso 171 I 
I 39. S VENSDOTTER, Ingrid, b. Jiirvso I 690; d. there 1749. 
140. JONSSON , Olof, b. Jiirvso I 680; d . there 1760; farmer in Vaga, Jiirvso; m. Jiirvso 
1704 
141. HANSDOTTER, Kerstin , b. Jarvso 1680; d . there 1724. 
142. HELSING, Olof Olofsson, b. Jiirvso I 684; soldier in Vaga, Ja rvso; m. Jiirvso I 712 
143. SVENSDOTTER, Karin, b. Jii rvso 1684; d. there 1768. 
146. LARSSON, Lars, b. 165(3); d. Forsa 1728; farmer in Overbyn, Forsa; m. Forsa 
1707 
147. OLOFSDOTTER, Anna, b. 166(7); d. Forsa 1749. 
148. ANDERSSON, Jonas, farmer in Svedja, Delsbo; m. 
149. ERIKSDOTTER, Golin. 
150. LARSSON, Per, farmer in Stomne, Delsbo; m. 
I 5 I. -----, Ingrid. 
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152. HERMANN!, Hieronymus, d. Stockholm 1753; manufacturer; m. 
153. BR6MS, Christina, b. Norrkoping ,1682; d. Stockholm 1765. 19 
154. LENBERG. Maurits, b. 167(6); d. Galtstrom 1729; mill owner; m. 
155. HAM MAL. Catarina, b. Stockholm 1737. 20 
156. NEOSTADIUS, Johan, merchant and manufacturer, Finland and Granna; m. 
157. Von STREITBACH, Cecilia. 
158. ALGEHR, Peter, b. Norrkoping 1703; d. there 1760; merchant; 21 m. St. Olai, 
N orrkoping 1731 
159. REIMERS. Maria Christina. b. Norrkoping 1713; d. there 1797. 
160. ENEROTH. Lars Siggesson, b. 1648; d. Landskrona 1734; mayor; member of 
Swedish Riksdag; m. 
161. LIEBMAN, Anna Nilsdotter. b. 1659; d. 1739. 
162. HELLMAN, Anders , b. Sodra Unnaryd 1646; d. Kristianstad 1707; clergyman 
and dean; 22 m. 1692 
163. LILLIEGRANAT, Sara, b. 1672; d. 1744. 23 
164. De FRESE, Georg Christian, b. Konigsberg, Prussia 1693; d. Berg Parish (Skar.) 
1759; captain, Vastgota Cavalry Regt. ;24 m. 1717 
165. KOCK, Margareta. b. 1699; d. Vedum Parish (Skar.) 1785. 
166. FLACH, Fredrik Ferdinand, b. Reval (Tallinn), Esthonia 1692; d. Bottnaryd 
1745; jurist at the Gota District Court; 25 m. Kristinehamn 1729 
167. CAMITZ, Clara. 26 b. Kristinehamn 1710; d. Anderstorp Parish (Jon.) 1787. 
172. JONSSON , Lars 
173. ANDERSDOTTER, Karin. 
174. LARSSON, Olof, b. 166(5); d . Hallen 1744; farmer , As. Hallen, m. Hallen 1700 
175. PERSDOTTER. Brita, b. 167(8); d. Hallen 1755. 
180. AMBJ6RNSSON, Sven, farmer. Lida, Fristad; m. there 1726 
18 I. PERS DOTTER. Karin. 
182. AG REN, Carl , b. Kalv Parish (Alvs.) 169(5); d. Boras 1752; merchant; m. Boras 
1734 
183. BOIJ , Maria Elisabet, b. Boras 17 16; d. there 1799. 
188. UNDERBERG, Carl, supervisor. Soderfors Mill, Soderfors, m. 
189. LOD, Anna. 
190. AM BERG. Lars,27 b. 169(0); d . Gav le 1750; merchant and alderman; m. 
191. M 6RT. Anna Catarina, b. Gav le 1709; d. there 1788. 
200. SJ ULSSON. Olof, b. 167(8); d . Nordmaling 1748; farmer. Hyngelsbole, 
Nordmaling; juror a nd sheriff; m. 
201. -----, Karin. 
208. = 160 
209. = 161 
210. = 162 
211. = 163 
212. = 164 
213. = 165 
214. = 166 
215. = 167 
220. = 172 
221. = 173 
222. = 174 
223. = 175 
224. CALWAGEN. Paul, b. Holland; d. 1720; merchant. Karlshamn; m. 1684 
225. Von Der HAGEN. Maria, b. Stockholm 165 1: d. Norrkoping 1738. 
226. BRAUNER, Erik. county official , 6stergotland; m. 
227. JONSDOTTER, Catarina. 
228. DJUPAEDIUS, Ericus, Erici. b. Styrnas Parish (Vn.) 1664: d. Grundsunda 
1709; 28 clergyman; m. Vasterlovsta Parish (Vast.) 1698 
229. PHRAGMENIA. Margareta,29 b. Gavle 1682; d . Nora 1749. 
230. DAHLBERG, Lars, 30 b. Vastergotland 1680; d. 1744; captain, Vasterbotten 
Infantry Regt. ; major; m. 
231. TIGERSCHI6LD, Juliana Sofia, b. 1691. 
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238. HANSSON, Erik , b. Ed 1714; d . there 1769; farmer and innkeeper; m. Ed 1743 
239. ERIKSDOTTER, Dordi , b. Ed 1716; d. there 1806. 
240. CARS BERG. Jacob; merchant in Borga, Finland; m. 
241. SERLACHIA, Catarina. 
254. = 238 
255. = 239 
VIII. 258. OLOFSSON , Anders , b. Jarvsi:i 166(4); d. there 1740; farmer, Uvas, Jarvsi:i; m. 
Jarvsi:i 1693 
259. JONSDOTTER, Karin , b. Jarvsi:i 167(4); d. there 1753. 
260. OLOFSSON, Per, b. Jarvsi:i 166(9); d . there 1750; farmer in Boda, Jarvsi:i; m. 
Jarvsi:i 1691 
261. LARSDOTTER, Kerstin, b. Jarvsi:i 166(6); d. there 1743. 
262. OLOFSSON, Erik, b. Jarvsi:i 165(0); d . there 1720; farmer, Skastra, Jarvso;juror; 
m. Jarvsi:i 1682 
263. ANDERSDOTTER, Margareta, b. Jarvsi:i 165(4); d. there 1741. 
264. JONSSON, Erik, b. Jarvsi:i 164(2); d. there 1690; farmer, Sanna, Jarvsi:i; m. 
265. PERSDOTTER, Sigrid, b. 164(9); d. Jarvsi:i 1715. 
266. JONSSON , Olof, b. Farila Parish (Gav!.) 164(4); d. Jiirvsi:i 1719; farmer , Vik, 
Jarvsi:i; juror; m. Jarvsi:i 1681 
267. OLOFSDOTTER, Anna, b. Jarvsi:i 166(1); d. there 1717. 
268. PERSSON, Jonas, b. Jiirvsi:i 165(5); d. there 1729; farmer; Kramsta, Jiirvsi:i; juror; 
m. Jarvsi:i 1689 
269. PERSDOTTER, Kerstin, b. Jarvsi:i 166(6); d . there 1719. 
270. MARTENSSON, Per, b. Bollniis Parish (Gav!.) 165(6); d . Jiirvsi:i 1734; farmer, 
Fornebo, Jarvsi:i; m. 
271. HANSDOTTER, Karin , b. Jarvsi:i 166(8); d. there 1742. 
272. OLOFSSON , Anders, b. Jiirvsi:i 164(9); d . there 1738; farmer, Oje, Jiirvsi:i; juror 
and vestryman; m. 
273 . PERSDOTTER, Brita, b. Jarvsi:i 165(3); d . there 1741. 
274. MANSSON, Anders, b. Jiirvsi:i 164(6); d. there 1732; farmer Oje, Jiirvsi:i; m. 
275. TORSTENSDOTTER, Kerstin, b. Jiirvsi:i 164(5); d. there 1729. 
276. MARKUSSON , Olof, b. Jiirvsi:i 164(8); d. there 1719; farmer, Nybo, Jiirvsi:i; juror; 
m. 
277. OLOFSDOTTER, Kerstin, b. 165(6); d . Jiirvsi:i 1723. 
278. JONSSON , Sven, b. 165(5); d . Jarvsi:i 1741 ; farmer, Myra, Jiirvsi:i; m. 
279. PERSDOTTER, Elin , b. Jarvsi:i 166(4); d . there 1745. 
280. OLOFSSON, Jonas, b. Jiirvsi:i 163(0); d . there 1712; farmer and sold ier. Vaga, 
Jiirvsi:i; m. 
281. PERSDOTTER, Gi:ilin, b. 163(6); d . Jiirvsi:i 1712. 
282. JONSSON, Hans, b. Jarvsi:i 164(8); d. there 1694; farmer, Kasji:i, Jarvsi:i; m. 
283. JONSDOTTER, Kerstin, b. 164(7); d. Jarvsi:i 1717. 
284. OLOFSSON, Olof, b. Jiirvsi:i 165(2); d. there 1713; farmer, Oje, Jarvsi:i; m. Jiirvsi:i 
1683 
285. JONSDOTTER, Kerstin, b. 166(4); d. Jarvsi:i 1755. 
286. PERSSON, Sven, b. 166(4); d . Jiirvsi:i 1734; farmer, Vaga, Jarvsi:i; m. Jarvsi:i 1684 
287. MARTENSDOTTER, Karin, b. Jiirvsi:i 165(5); d. there 1730. 
292. LARSSON, Lars, b. 162(0); d. Forsa 1708; farmer, Overbyn, Forsa. 
298. OLOFSSON, Erik , b. 164(2); d . Delsbo 1697; farmer, Svedja, Delsbo;l 1 m. 
299. -----, Kerstin, b. 164(6); d. Delsbo 1692. 
300. JONSSON , Lars. farmer, Sti:imne, Delsbo; m. 
30 I. -----, Kerstin. 
306. BRO MS, Peter, b. Norrki:iping 1649; d. there 1698; merchant and alderman; 32 m. 
Norrki:ip ing 1674 
307. JACOBSDOTTER, Maria, b. Norrki:iping 1653; d . there 1687. 
314. STRID BECH , Johan(ennobled Von STREITBACH); b. Liibeck, Germany 1641 ; 
d . 1699; army quartermaster generaJ;JJ m. Stockholm 1684 
315. EHRENSKIOLD, Vendela, listed as widow 1701. 
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316. ALGEHR, Kristoffer, d . Norrkoping 1712;34 customs official; m. 
317. NORLING, Anna Persdotter, d . Norrkoping 1711. 
318. REIMERS, Anders, b. Norrkoping 1666; d. there 172(0); merchant; 35 m. 
Norrkoping 1696 
319. BROMS. Gertrud , b. Norrkoping 1679; d. there 1763. 
320. TORESSON, Sigge, d. 167(7); governor, Lacko and sheriff;36 m. 
321 . -----, Brita. 
324. NILSSON, Lars, d. Sodra Unnaryd 1691; farmer, Heigh ult in the same parish; m. 
325. BENGTSDOTTER, Ingeborg, d . Sodra Unnaryd 1680. 
326. QVAST, Hans Erlandsson (ennobled LILLIEGRANAT), b. 1631; d. 1700; 
captain of artillery and superintendent, Torsebo, Farlov Parish ( Krist.); 37 m. 
327. SCHOFFER, Brita. 
328. FRESE, Hans Joachim,38 b. 1651 ; d. 1705; lieut. colonel; m. 
329. Von Der GROEBEN, Maria Elisabet,39 b. 1675; d. 1744. 
330. KOCK, Paul Mickelsson, b. N orrkoping 1658; d . Alingsas 1709; mayor; jurist in 
the Gota District Court; m. 
331. GADELIA, Catarina. 
332. FLACH, Johan Fredrik, b. Strassburg, Germany 1657; d. Stockholm 1734; jurist 
in the Svea District Court;40 m. 
333. Von BOCK, Charlotta Margareta, d. 1697. 
334. CAMITZ, Johan, b. Kristinehamn 1681; d . Varnum Parish (Varm.) 1741; mill 
owner; city official, Kristinehamn; m. 1718 
335. WESTER, Maria Persdotter, b. 1681 ; d. Kristinehamn 1761. 
364. ANDERSSON, Bengt, farmer, Rosarp , Kalv; m. 
365. TORESDOTTER, Ingegerd, b. 166(2); d. Kalv 1716. 
366. BOU, Peter Olofsson, b. Boras 1689; d. there 1718; m. 
367. DAHL, Anna, b. Falun 168(3); d. Boras 1756. 
400. OLOFSSON, Sjul, mentioned 1663-1694; farmer, Hyngelsbole, Nordmaling. 
416. = 320 
417. = 321 
420. = 324 
421. = 325 
422. = 326 
423. = 327 
424. = 328 
425. = 329 
426. = 330 
427. = 331 
428. = 332 
429. = 333 
430. = 334 
431. = 335 
450. Von Der HAGEN, Arnold. b. Arnheim, Holland 1618; d. Lund 1669; merchant, 
Stockholm; 41 m. Stockholm 1648 
451. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
476. 
477. 
HIDDING, Petronella, b. 1630; d . Malmo 1666. 
DJU PAEDIUS, Ericus Erici, b. Styrnas; d. Grundsunda 1698;42 clergyman; m. 
BUX, Barbro.43 
PHRAGMENIUS, Gabriel, b. Hagby Parish (Upps.) 1648; d. Vasterlovsta 1705; 
clergyman and dean; m. Gavle 1680 
FONTELIA, Catarina. b. Uppsala 1660; d. Nora 1736. 
DAHLBERG, Arvid, lieut., Queen Dowager's Mounted Guards; m. 
KAGG, Anna. 
HORNBEIN , Wickman (ennobled TIGERSCHIOLD), b. Stockholm 1654; d. 
Fulltofta Parish (Malm.) 1722; chief jurist in Skane;44 m. 1681 
WEINHOLTZ, Helena Elisabet , b. 1660; d. 1697. 
ERi KSSON, Hans, b. Ed 168(3); d . there 1741 ; farmer and innkeeper, Ed; juror 
and sheriff; m. Ed 1713 
SEVERINSDOTTER, Margareta, b. Ed 167(3); d. there 1746. 
Ancestor Tables 
478. ERIKSSON, Erik, b. Ed . 168(4); d. there 1757; farmer in Skarped, Ed; juror; m. 
479. PERSDOTTER, Anna, b. 169(1); d. Ed 1743. 
508. = 476 
509. = 477 
510. = 478 
51 I. = 479 
IX. 5 16. PERSSON, Olof, b. Jarvso 162(2); d. there 1703; farmer, Vik, Jarvso; vestryman; 
m. 
517. LARSDOTTER, Brita, b. 162(4); d. Jarvso 1698. 
518. ERIKSSON, Jonas, b. Jarvso 163(9); d. there 1703; farmer, Uvas, Jarvso; in. 
519. OLOFSDOTTER, Kerstin, b. Jarvsii 163(9); d. there 1724. 
520. JONSSON, Olof, d. Jarvso 168(0); farmer, Boda, Jarvso; m. 
521. PERSDOTTER, Karin, b. 164(3); d. Jarvsii 1730. 
522. HANSSON, Lars, b. 162(9); d. Jarvsii 1713; farmer, Ulvsta, Jarvso; m. 
523. MARKUSDOTTER, Brita, b. 163(5); d. Jarvso 1704. 
524. PALSSON, Olof, b. Jarvso 161(4); d. there 1695; farmer, Skastra, Jarvso; m. 
525. OLOFSDOTTER, Brita, b. 162(6); d. Jarvso 1691. 
526. ANDERSSON, Anders, b. Jarvso 161(5); d. there 1702; farmer, Skastra, Jarvso; 
juror; m. 
527. PERSDOTTER, Sigrid, b. 163(2); d. Jarvso 1712. 
528. OLOFSSON, Jonas, d. Jarvso I 66&11669; farmer, Sanna, Jarvso; juror; m. 
529. ----, Ingrid, d. Jarvsii 1675;1676. 
530. OLOFSSON, Per, d. l67(Yl673; farmer, Kasjo, Jarvso; sheriff; m. 
531. OLOFSDOTTER, Anna, b. 160(8); d. Jarvso 1695. 
534. JONSSON, Olof, b. Jarvso 162(2); d. there 1706; farmer, Vik, Jarvsii; m. 
535. -----, Anna. 
536. JONSSON, Per, b. Jarvso 161(3); d. there 1700; farmer, Kramsta, Jarvso;juror; 
m. 
537. ANDERSDOTTER, Brita, b. 162(0); d. Jarvso 1708. 
538. LARSSON, Per, b. Jarvso 164(2); d. there 1721; farmer, Kramsta, Jarvsii; m. 
539. ENARSDOTTER, Golin, b. 163(2); d. Jarvso 1694. 
542. ERIKSSON, Hans, men. 1660- 1679; farmer, Fornebo, Jarvso; m. 
543. PERSDOTTER, Margareta, b. 163(3); d. Jarvso 1719. 
544. ANDERSSON, Olof, b. 161(3); d. Jarvso 1688; farmer, dje, Jarvso 
546. = 530 
547. = 531 
548. JONSSON, Mans, men. 1625- 1664; farmer, Oje, Jarvsii. 
550. NILSSON, Torsten, men. 1635-1679; farmer, dje, Jarvso. 
552. ANDERSSON, Markus, b. 161(5); d. Jarvsii 1681; farmer, Nybo, Jarvso; m. 
553. PERSDOTTER, Margareta, b. 162(5); d. Jarvso 1675/1676. 
556. = 528 
557. = 529 
558. JONSSON, Per, b. 162(3); d. Jarvsii 1707; farmer, Vik, Jarvso; vestryman; m. 
559. OLOFSDOTTER, Anna, b. 163(4); d. Jarvso 1700. 
560. PERSSON, Olof, men. 1635- 1650; farmer, Vaga, Jarvso. 
564. OLOFSSON, Jonas, men. 1650- 1675; farmer, Kasjo, Jarvso. 
568. OLOFSSON, Olof, men. 1648-1670; farmer, dje, Jarvsii; m. 
569. TU RES DOTTER, Kerstin, b. 162(7); d. Jarvsii 1704. 
572. SVENSSON, Per, d. Jarvso l68(Yl681; farmer and soldier, Ta, Jarvso; m. 
573. -----, Karin. 
574. JONSSON, Marten, d. Jarvsii 1683; farmer, Bondarv, Jarvso; m. 
575. ANDERSDOTTER, Elin, b. 161(7); d. Jarvso 1708. 
600. LARSSON, Jonas, farmer, Stiimne, Delsbo; m. 
601. PALSDOTTER, Elin. 
612. BRdMS, Henrik Mansson, b. Norrkoping 1618; d. there 1677; merchant and 
alderman;45 m. 164(5) 
613. PETERSDOTTER, Anna, b. 1625; d. 1695. 
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614. HENRIKSSON, Jacob, b. Holland 1611; d. Norrkoping 1696; merchant;46 m. 
Norrkoping 1671. 
615. JOHANSDOTTER, Gertrud, b. 162(0}; d. Norrkoping 1671. 
628. STRIEDBECH, Heinrich, b. 161 (4); d. Liibeck, 1668; silk merchant; 47 m. Liibeck 
1638 
629. CRA TZ, Margareta. 
630. NILSSON, Johan (ennobled EH RENSKI6LD), b. 163( !); d. Korsholm, Finland 
1706; governor, 6sterbotten /iin; 48 m. 
631. RASK , Catarina. 
636. REIMERS , Peter, b. 164(0); d . Norrkoping 1707; merchant and alderman; 49 m. 
Norrkoping 1664 
637. ANDERSDOTTER, Catarina, b. Norrkoping 1646; d. there 1704. 
638. = 306 
639. = 307 
640. LARSSON, Tore, bailiff in Vastergotland; 50 m. 
641. PERSDOTTER, Ebba. 
650. ANDERSSON, Bengt, farmer in Back, Sodra Unnaryd; lived 1619. 
656. FRESE, Othrave, d. 1677; lieut . in the Swedish Army; m. 
657. Von VOGT, Maria Dorotea. d. 1672. 
658. Von Der GROEBEN, Georg Heinrich, b. 1630; d. 1697; major general in 
Brandenburg;51 m. 
659. Von GATTENHOFEN, Barbara Dorotea, b. 1635; d. 1694. 
660. KOCK, Mickel, laborer in the brass works in Norrkoping. 
662. GADELIUS, Anders Nilsson, 52 b. Kalv 1641; d. 1692; clergyman in Torestorp 
Parish (Alvs.); member of Swedish Riksdag; m. 
663. LARSDOTTER, Karin . 
664. FLACH, Paul, b. 1630; 53 m. 
665. BITSCH , Anna Maria. 
666. Von BOCK, Berndt Friedrich, chamberlain. 
668. CAMITZ. Georg, d . Kristinehamn 1687; mayor, Kristinehamn and mill owner, 
Degerfors, Karlskoga Parish (6re.); m. Kristinehamn 1671 
669. EKEBOM, Clara, b. Kristinehamn 1653; d. there 1728. 54 
670. WESTER, Per Andersson, 55 d. 1703; owned Bo estate (6re.); alderman; m. 
671. WARNMARK. Kerstin Olofsdotter, b. Kristinehamn 1654; d. 1717. 
732. BOIJ, Olof Jonsson, b. 164(6); d. Bor/is 1712; m. there 1682 
733. LUND, Karin Persdotter, b. 166(1); d . Bor/is 1729. 
734. DAHL, Anders Nilsson,56 m. 
735. BERGGREN, Anna Knutsdotter.57 
800. HAKANSSON , Olof, men. 1629-1664; farmer. Hyngelsbole, Nordmaling; juror 
and sheriff. 
832. = 640 
833. = 641 
842. = 650 
848. = 656 
849. = 657 
850. = 658 
85 I. = 659 
852. = 660 
854. = 662 
855. = 663 
856. = 664 
857. = 665 
858. = 666 
860. = 668 
861. = 669 
862. = 670 
863. = 671 
902. HIDDING . Lucas, b. Overijssel, Holland 1596; d . Stockholm 1655; merchant , 
Stockholm;58 m. 1627 
..\ 
.J 
Ancestor Tables 
903. Von Der PLAES, Sara, b. 1607; d. 1699. 
914. PERSSON, Jon (also known as BLIX); b. Styrnlis 1595; sheriff among the Lapps; 
farmer in Styrnlisgarden in Styrnlis; m. 
915. NILSDOTTER, Anna. 
916. VERNICI, Jonas,59 b. Pitea country parish (Norr.) 158(0); d. Hagby 1656; 
clergyman in Hagby and Ramsta parishes (Upps.); m. 
917. SEPELIA, Margareta Nilsdotter, d. 1678. 
918. FONTELIUS, Petrus Olai,60 b. Aland Parish (Upps.); d. 1684; professor at the U. 
of Uppsala; clergyman, Gavle; m. 1651 
919. BURE, Catarina. 
924. HORNBEIN, Jacob, b. Stockholm 1625; d. there 1694; master bookbinder;61 m. 
1651. 
925. WICKMANSDOTTER, Elisabet , d. Stockholm 1701. 
926. WEIN HOLTZ, Peter, b. 0stra Skrukeby(0g.) 1630; d. Lena Parish (Alvs.) 1712; 
colonel, Bohusllin Dragoon Regt.;62 m. 1657 
927. HARRIGES, Elisabet Catarina, b. Osnabriick, Germany 1634; d. Lena 1714. 
952. HANSSON, Erik, d. Ed 1717; farmer and innkeeper, Ed; m. 
953. ERIKSDOTTER, Elisabet. 
954. STENSSON, Severin, d. Ed 1719; farmer, Krange and Ed; juror; m. 
955. MANSDOTTER, -----, d. Ed 1730. 
956. KRISTOFFERSSON, Erik, d. Ed 1715; farmer, Skarped, Ed; m. 
957. ERIKSDOTTER, Dordi, b. 165(2); d. Ed 1743. 
1016. = 952 
1017. = 953 
1018. = 954 
1019. = 955 
1020. = 956 
1021. = 957 
X. 1032. JONSSON, Per,63 men. 1619- 1650; farmer, Vik, Jlirvsd. 
1036. JONSSON, Erik, b. 161(0); d. 168(3); farmer, Uvas, Jarvsd. 
1038. JONSSON, Olof, men. 1630-1645; farmer, Fornebo, Jarvso. 
1040. OLOFSSON, Jonas, men. 1640-1658; farmer, Boda, Jlirvsd. 
1048. ERIKSSON, Pal, men. 1619-1655; farmer, Sklistra, Jlirvsd. 
1052. MARKUSSON, Anders, men. 1610-1650; farmer, Sklistra, Jlirvsd. 
1056. JONSSON, Olof, men. 1590-1625; farmer. Sanna, Jlirvsd. 
1060. SVENSSON, Olof, men. 1610-1660; farmer, Saljesta, Jarvsd; m. 
I 061. ----, Kerstin, d. Jarvsd 1644. 
1068. MARTENSSON, Jon. men. 1628-1660; farmer, Vik, Jarvsd. 
1072. MARTENSSON, Jon, men. 1610-1640; farmer, Kramsta, Jlirvsd. 
1076. LARSSON, Lars, men. 1639-1675; farmer, Kramsta, Jarvsd; m. 
1077. -----, Sigrid, b. 160(3), d. Jarvso 1675/1676. 
1084. NILSSON , Erik, men. 1619-1655; farmer ,' Fdrnebo, Jlirvsd. 
1092. = 1060 
1093. = 1061 
1096. MANSSON. Jon, men. 1600-1619; farmer, 0je, Jlirvsd. 
1100. OLOFSSON. Nils, men. 1604-1620; farmer, 0je, Jarvsd. 
1106. OLOFSSON, Per, b. 160(2); d. 168(2); farmer, Nybo, Jarvso; sheriff; m. 
1107. -----, Margareta, d. Jarvsd 1674'1675. 
1112. = 1056 
1118. MARTENSSON, Olof, men. 1631-1679; farmer, Vik, Jarvso; m. 
1119. PAVELSDOTTER, Karin, b. 160(9); d. Jlirvsd 1687. 
I 136. INGMARSSON, Olof, men. 1625-1645; farmer, 0je, Jlirvso. 
1200. JONSSON, Lars, farmer, Stdmne, Delsbo; m. 
1201. OLOFSDOTTER, Brita. 
1224. SVENSSON, Mans, d. Norrkoping 1636; mayor; m. 
1225. HENRIKSDOTTER, Kerstin, d. Norrkdping 1652. 
1226. KASTENSSON, Peter, d. Norrkoping 1650; mayor; m. 
1227. POMMERENNING, Christina Andersdotter, b. 1602; d. 1689. 
1256. STRIEDBECH, Johann, d. 1629; lived in Osnabriick;64 m. 
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1257. KLOVEKORN. Margareta. 
1258. CRATZ, Johann, innkeeper; m. 
1259. -----, Gertrud. 
1260. OLOFSSON, Nils,65 d. 1647/1648; chief groom at Bjorneborg, Finland; m. 
1261. ERIKSDOTTER, Vendela. 
1262. RASK, Johan, civil servant. 
1272. REMERTSSON, Remert, d. Norrkoping 1656; goldsmith;66 m. 
1273. LARSDOTTER, Sigrid, b. 1620; d. Norrkoping 1678. 
1274. ANDERSSON. Anders, d. Norrkoping 1663; merchant. 
1276. = 612 
1277. = 613 
1278. =614 
1279. = 615 
1312. FRESE, Johann, men. 1609-1625; chamberlain to the Bishop of Verden; m. 
Rotenburg 1616 
1313. Von ROTTORF, Catarina. lived 1638. 
1316. Von Der GROEBEN. Friedrich, d. 1650; captain in Brandenburg; m. 1629 
1317. Von ZSCHEPLITZ, Catarina, d. 166(5). 
1318. Von GATTENHOFEN, Heinrich, b. 1572; d . 1654; res. Norkitten; m. 
1319. Von RIPPEN, Gertrud. d. 1640. 
1324. GADELI US, Nicolaus Andreas, b. Ullasjo Parish (Alvs.) 1585; d. 1665; clergyman 
in Kalv;67 dean. 
1328. FLACH, Antonius. 68 
1330. BITSCH, Casper, professor. 
1338. EKEBOM, Gustaf, b. 1617; d . Kristinehamn 1682; mayor; m. 1644 
1339. ROMAN. Anna Arvidsdotter, 69 b. 1624; d . 1693. 
1342. NILSSON. Olof, b. 1615; d. Kristinehamn 1673; alderman; m. Kristi nehamn 1652 
1343. PERSDOTTER. Brita, b. 1622. 
1600. SJ U LS SON, HAkan, men. 1596-1638; farmer, Hyngelsbole, Nordmaling; juror, 
sheriff and vestryman. 
1696. = 1312 
1697. = 1313 
1700. = 1316 
1701. = 1317 
1702. = 1318 
1703. = 1319 
1708. = 1324 
1712. = 1328 
1714. = 1330 
1722. = 1338 
1723. = 1339 
1726. = 1342 
1727. = 1343 
1804. H IDDING, Gerhard, mayor of Overijssel. 70 
1806. Von Der PLAES, Laurens, b. 157(0); d. Axberg Parish (Ore.) 1629; owned 
Axbergshammar Mill; 71 m. Dordrecht, Holland 1599 
1807. Van BEIJEREN. Petronella, b. 158(0); d . Stockholm 1666. 
1828. MANSSON. Per (also known as BLIX); b. UndersAker Parish (Glivl.) 1542; d. 
Styrnlis. 1632; civil servant in Angermanland; m. 1587/1588 
1829. JONSDOTTER, Anna, b. Nora 1565; d. Styrnlis 1634. 
1832. JONSSON, Vernik, smith. 
1834. BOTHNIENSIS , Nicolaus Janae, b. Hagby 1628; clergyman in Hagby and 
Ramsta. 72 
1838. BURE, Roland Olai, 7J b. Nora 1587 d. Nora Parish (Vlist.) 1670; clergyman; 
member of Swedish Riksdag. 
1848. HORNBEIN, Georg, b. Memmingen, Germany 1594; d. Stockholm 1649; 
bookbinder; 74 m. 1624 
1849. SIMONSDOTTER. Anna, d. Stockholm 1663. 
1850. CORNELIUSSON. Wickman. d. Nikolai, Stockholm 1658; master baker; m. 
XI. 
Ancestor Tables 
1851. STEFANSDOTTER, Maria. 
1852. WEINHOLTZ, Inge!, b. Linkoping 1600; d. Halle, Germany 1642; major in 
(Jsterbotten Regt.;75 m. 1629 
1853. UTTER, Sara Persdotter, b. Krokek Parish (•g.) 1607; d. 6stra Skrukeby 1631. 
1854. HARRIGES, Nathanael, lieut. colonel; m. 
1855. WIDERHOLTZ, Elisabet. 
1904. ERIKSSON, Hans, b. Ed 162(4); d. there 1716; farmer and innkeeper in Ed; 
sheriff. 
1910. ERIKSSON, Mans, d. Ed 1662; farmer, Krange, Ed;juror; m. 
1911. JONSDOTTER. Margareta, lived 1670. 
1912. ANDERSSON. Kristoffer, men. 1637-1678; farmer. Ed and Skarped, Ed;juror. 
2032. = 1904 
2038. = 19 10 
2039. = 1911 
2040. = 1912 
_j, 
2064. PERSSON, Jonas, men. 1580-1616; farmer, Vik, Jarvsii. 
2072. NILSSON . Jonas. men. 1595- 1625; farmer, Uvas . Jarvsii. 
2076. HANSSON. Jonas. men. 1604-1619; farmer, Fornebo, Jarvsii. 
2096. PALSSON, Erik, men. 1573-1616. farmer, Skastra, Jarvsii. 
2 104. LARSSON, Markus, men. 1570-1604; farmer, Skastra, Jarvsii. 
2112. OLOFSSON. Jon. men. 1573- 1588; farmer, Sanna. Jarvsii. 
2136. ERIKSSON, Marten, men. 1604-1630; farmer. Vik, Jarvso. 
2144. JONSSON. Marten. men. 1573-1604; farmer, Kramsta . Jarvsii. 
2168 . OLOFSSON, Nils, men. 1590; farmer. Fornebo, Jarvsii. 
2192. JONSSON, Mans. men. 1555-1580; farmer, 6je, Jarvsii. 
2200. PERSSON, Olof. men. 1555-1600; farmer, 6je, Jarvsii. 
2212. PERSSON, Olof, men. 1604-1625; farmer. Nybo, Jarvsii. 
2224. = 2112 
2450. LARSSON, Henrik, 76 d. Norrkoping 1625; mayor; m. 
2451. LARSDOTTER. Malin. d . Norrkoping 1603. 
2454. POMMERENNING, Anders, customs official in Norrkoping; m. 1602 
2455. SIBETH. Margareta. 
2552. = 1224 
2553. = 1225 
2554. = 1226 
2555. = 1227 
2624. FRESE, Dietrich, b. 1548; d. 1606; dean in Bremen and Verden, Germany; m. 1577 
2625. GROTE. Anna, b. 1558; d. Verden 1617. 
2626. Von ROTTORF. Joachim. res . Schwanebeck, Germany; m. 
2627. Von NAUMEISTER, Margareta. 
2632. Von Der G ROEBEN. Heinrich. res. Sehmen and Uplaken, Germany; m. 
2633. Von EPPINGEN, Anna Dorotea. 
2634. Von ZSCHEPLITZ. Wolf Otto Georg, b. 1570; d. 1625; major general and 
quartermaster general of the Saxon armies; res. Domsen; m. 1599 
2635. Von OSTER HAUSEN. Catarina. lived 1650. 
2636. Von GATTEN HOFEN. Albrecht. res. Norkitten; m. 
2637. Von EPPING EN. Barbara. d . 1620. 
2638. Von RIPPEN. Kaspar. d. 1610; res. Walkeim. Germany; m. 
2639. Von Der GROEBEN. Maria. 
2656. FLACH. Antonius, councillor at Slettstadt. Germany;" m. 
2657. ERGESHEIMER, Anna. 
2676. ERIKSSON, Mans, d. 1642; alderman in Karlstad. 
2678. ROMAN. Arvid Persson. b. 1587; d. Kristinehamn 1655; civil servant;" m. 1619 
2679. JONSDOTTER, Anna, b. 160(4); d. 1633. 
2686. LARSSON. Per. lived 1654; merchant. Lidkoping; m. 
2687. PERSDOTTER, Ingrid. 
3200. OLOFSSON. Sjul, men. 1584- 1599; farmer, Hyngelsbiile. Nordmaling. 
3392. = 2624 
3393. = 2625 
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3394, = 2626 
3395, = 2627 
3400. = 2632 
3401. = 2633 
3402. = 2634 
3403. = 2635 
3404. = 2636 
3405. = 2637 
3406. = 2638 
3407. = 2639 
3424. = 2656 
3425. = 2657 
3444, = 2676 
3446. = 2678 
3447. = 2679 
3454. = 2686 
3455. = 2687 
3656. KARLSSON , Mons (also known as BLIX), b. Nlis Parish (Jamt.) 150(2); lived 
1556; clergyman in Undersaker; m. 
3657. HANSDOTTER, Ingrid. from Norrala Parish (Gavl.). 
3658. CLAESSON, Jon, men. 1557-1589; farmer in Nordvik, Nora;juror. 
3676. BU RE, Ola us Laurentti; 79 d. Nora 1613; clergyman first in Nora Parish (Yn.), later 
Nora (Vast.); m. 
3677. KRISTOFFERSDOTTER, Ursula. from Tierp Parish (Upps .). 
3696. HORNBEIN, Walter, from Memmingen, Germany; m. 
3697. JECKEN. Ursula. 
3700. TONNESSON , Cornelius, lived 1619; baker in Stockholm. 
3704. WEINHOL TZ, Kasper, res . in Linkoping. 
3706. UTTER, Per Mansson, 80 b. Stockholm 1566; d. 1623; archivist and genealogist; m. 
1589 
3707. ANDERSDOTTER. Margareta, d. Risinge Parish (Og.) 1611. 
3808. HANSSON, Erik, men. 1623-1639; farmer , Forsmo , Ed . 
3822. RA VELSSON. Jons, men. 1597-1627; farmer, Sand and Vlisteras, Ed . 
3824. GUDMUNDSSON, Anders. men. 1585-1629; farmer, Ed and Skarped, Ed. 
4064. = 3808 
4078. = 3822 
4080. = 3824 
XII. 4128. OLOFSSON, Per, men. 1550-1570; farmer in Vik. Jlirvso. 
4144. PERSSON, Nils. men. 1580-1594; farmer, Uvas. Jarvso. 
4192. OLOFSSON. Pal. men. 1555; farmer, Sklistra, Jlirvso. 
4224. HANSSON . Olof, men. 1542-1562; farmer, Sanna. Jlirvso. 
4336. NILSSON, Olof. men. 1555-1580; farmer, Fornebo, Jlirvso. 
4424. OLOFSSON, Per, men. 1580-1598; farmer, Nybo, Jlirvso. 
4448. = 4224 
4500. HAKANSSON, Lars, d. 157(yl577; mayor, Norrkoping; m. 
450 I. -----, Ingrid. 
4502. OLOFSSON, Lars. lived 1560; merchant. mayor of A.lvsborg; m. 
4503. ARVIDSDOTTER, Agnes. 
4910. SIBETH, Henrik , commendant in Narva, Esthonia. 81 
5106. = 2450 
5107. = 2451 
5110. = 2454 
5111. = 2455 
5248. FRESE. Othrave, b. 1498; d. 1568; colonel in the Spanish Army; res. Weyhe, 
Germany; m. 
5249. Von HEIMBRUCH, Maria Magdalena, lived 1568. 
5250. GROTE, Jacob; res. at Breese, Germany, m. 
5251. Yon MANDELSLOH, Maria. 
5264. Yon Der GROEBEN. Gtinther, res. at Wicken and Sehmen, Germany; m. 
Ancestor Tables 
5265. Von TAUBENHEIM. Barbara. 
5266. Von EPPINGEN , Wilhelm, res. at Wedderau, East Prussia; m. 
5267. Von GROSS GENANNT PFERSFELDER, Catarina. 
5268. Von ZSCHEPLITZ. Hans Wolf, res . at Domsen, Germany; m. 
5269. Von ROLITZ. Catarina. 
5270. Von OSTERHAUSEN . Hans Georg; d. 1603; captain in the Saxon Army; res. at 
Rudelsberg, Gleina a nd Kreipitzch; m. 
5271. Von WERTHERN. Anna. 
5272. Von GATTENHOFEN , Albrecht, m. 
5273. Von LETHEN. Anna. 
5274. Von EPPING EN. Friedrich, res. at Krausen, Germany; m. 
5275. Von TAUBENHEIM, Anna. 
5276. Von RIPPE N. Jacob, res. at Walkeim, Germany; m. 
5277. Von MERICKE, Dorotea. 
5278. Von Der GROEBEN. Georg, d. 158 I; governor of Georgenburg; m. 
5279. Von HOHENDORFF. Gertrud. 
5352. MANSSON, Erik. b. Ostra Amtervik Parish (Varm.); mayor of Karlstad. 
5356. AR VIDSSON. Per, lived 1605; war commissioner;jurist in Varmland; later mayor 
of Nya Lodose;" m. 
5357. HARALDSDOTTER. Brita. 
5358. PERSSON, Jons. royal official at Ymsjoholm, Back Parish (Skar.) 
6400. SJULSSON, Olof. men. 1535-1557; farmer, Hyngelsbole. Nordmaling. 
6784. = 5248 
6785. = 5249 
6786. = 5250 
6787. = 5251 
6800. = 5264 
6801. = 5265 
6802. = 5266 
6803. = 5267 
6804. = 5268 
6805. = 5269 
6806. = 5270 
6807. = 5271 
6808. = 5272 
6809. = 5273 
6810. = 5274 
681 I. = 5275 
6812. = 5276 
6813. = 5277 
6814. =5278 
6815. = 5279 
6888. = 5352 
6892. = 5356 
6893. = 5357 
6894. = 5358 
7312. LAURENSSON, Karl. men. 1513-1538; farmer, Kloxasen, Nas;juror. 
7316. JONSSON. Claes, men. 1535.-1556; farmer. Nordvik, Nora. 
7352. ANDERSSON, Lars, men. 1554-1584; farmer. Viken. Skelleftea Parish (Vbn.); 
merchant and sheriff; m. 
7353. MOSESDOTTER, Anna. 
7412. PEDERSSON. Mans, lived 1591; shipping clerk, Stockholm. m. 
7413. PEDERSDOTTER. Karin. 
7414. ERICI, Andreas,"3 clergyman, Vasteraker and Dalby parishes (Upps) m. 
7415. OLOFSDOTTER, Karin; d. Strangnas 1623. 
7616. PALSSON, Hans, men. 1580-1620; farmer, Forsmo. Ed . 
7648. ERIKSSON, Gudmund,"' men. 1557-1584; farmer, Stondar, Botea Parish (Vn.) 
8128. = 7616 
8160. = 7648 
XIII. 8848. MICKELSSON, Olof, men. 1555-1573; farmer, Nybo, Jarvso. 
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9006. JACOBSSON. Arvid. res. Nya Li.idi.ise; m. 
9007. HARALDSDOTTER. Anna. 
10212. = 4500 
10213. = 4501 
10214. = 4502 
10215. = 4503 
10222. = 4910 
10496. FRESE. Johann. d. 1536; official. Freudenberg, Germany; m. 
10497. Von LANDESBERGEN. Hille. d. 1500. 
10498. Von HEIMBRUCH, Jiirgen. res. Linthorst and Karoxbostel, Germany; m. 
10499. CLOVER. Pelke. 
10534. Von GROSS GENANNT PFERSFELDER. Georg; m. 
10535. Von WEIHER, Barbara. 
I 0538. Von ROLITZ. Hans; res. Krum pa; m. 
10539. Von HANFFSTENGEL. Susanna. 
10540. Von OSTERHAUSEN. Hans. res Gattersted; m. 
10541. Von KA YN, Anna Barbara. 
10542. Von WERTHERN. Hans; m. 
10543. Von HELLDORF-ARTERN, Anna. 
10544. Von GATTENHOFEN. Christoph. b. Ansbach. Germany 1484; d. East 
Prussia 1537; m. 
10545. Von RADEHEIM. Barbara. 
10546. Von LETHEN. Asmus. res. Stablauken. Germany. 
10550. Von TAUBENHEIM. Hans; m. 
10551. Von MERICKE. Dorotea. 
10556. Von Der GROEBEN, Henning, d. 1519; res. Redden. Germany; m. 
10557. Von MOHLEN , Gertrud. 
10558. Von HOH EN DORFF, Johann. official. Rastenburg, Germany; m. 
10559. Von OELSEN, Magdalena. 
10714. BENGTSSON, Harald, customs official. Alvsborg; m. 
10715. ANDERSDOTTER, Ragnhild . 
13568. = I 0496 
13569. = 10497 
13570. = 10498 
13571. = 10499 
13606. = I 0534 
13607. = 10535 
13610. = 10538 
13611. = 10539 
13612. = 10540 
13613. = 10541 
13614. = 10542 
13615. = 10543 
13616. = 10544 
13617. = 10545 
136 18. = 10546 
13622. = 10550 
13623. = 10551 
13628. = I 0556 
13629. = I 0557 
13630. = I 0558 
13631. = 10559 
13786. = 10714 
13787. = 10715 
14624. SVENSSON, Laurens, men. 1465-1513; farmer. Kloxasen. Nlis: m. at the lates t 
1465 
14625. JOHANSDOTTER. Margareta. 
14706. JACOBSSON. Moses. 
14826. ING EVALDSSON. Peder: m. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 
XX. 
XXI. 
Ancestor Tables 
14827. SIMONSDOTTER, Elin. 
14830. MEDELPADIUS, Olaus Petri,85 d. 1597/1600; clergyman, Stockholm; m. 
14831. GOTTVINSDOTTER, Margareta, d. 1568. 
15232. NILSSON, Pal, men. 1542- 1579; farmer, Forsmo, Ed. 
15296. GUDMUNDSSON. Erik, men. 1535- 1573; farmer, Stondar, Botea and Ed. 
16256. = 15232 
16320. = 15296 
20430. = 9006 
20431. = 9007 
20992. FRESE, Wilken; d. 1479; knight; official, Oldenburg and Delmenhorst; m. 
20993. Von WERPE, Engel, d. 1496. 
20994. Von LANDESBERG EN , Othrave; m. 
20995. Von VEL THEIM, Elisabet. 
21082. Von Kayn, Hans; res. Langenberg, Germany. 
21090. Von RADEHEIM, Gerhard, merchant, Konigsberg, East Prussia. 
21428. HARALDSSON, Bengt; res. Nya Lodose; m. 
21429. JONSDOTTER, Catarina. 
21430. MARBO, Anders, lived 1550; bailiff, Sunnerbo hundred 1544- 1546; m. 
21431. --- , Christina. 
27136. = 20992 
27137. = 20993 
27138. = 20994 
27139. = 20995 
27226. = 21082 
27234. = 21090 
27572. = 21428 
27573. = 21429 
27574. = 21430 
27575. = 21431 
29250. SIGURDSSON, Johan, men. 1447-1465; farmer, Kloxasen, Niis. 
29412. ANDERSSON, Jacob; jurist in Vasterbotten; m. 
29413. -----, Kjellog. 
29654. ----, Simon; res. Lumparby; m. 
29655. MANSDOTTER, Ingrid. 
29662. NILSSON, Gottvin. 
41984. FRESE, Johann, men. 1419-1437; official, Freudenberg; m. 
41985. Von HOLTORF, Bertha. 
41986. Von WERPE, Nikolaus. 
54272. = 41984 
54273. = 41985 
54274. = 41986 
58500. JONSSON, Sigurd, men. 1428- 1441; d. at the latest 1447; farmer in Kloxas.en, 
Nas, which he had purchased 21 Nov. 1428 from Tivat Olofsson. 
59310. PEDERSSON, Mans, farmer in Ytterby, Jomala Parish, Finland. 
83968. FRESE, Johann; men. 1384- 1403. 
108544. = 83968 
118620. OLOFSSON, Peder. 
167936. FRESE, Claus, d. before 1376. 
217088. = 167936 
237240. UTTER, Olaf 
335872. FRESE, Johann, men. 1326- 1350; knight; m. 
335873. -----, Catarina; lived 1341. 
434176. = 335872 
434177. = 335873 
671744. FRESE, Arnold, lived 1300. 
868352. = 671744 
1343488. FRESE, Wilken, men. 1274- 1278. 
I 736704. = 1343488 
2686976. FRESE, Wilken, men. 1256-1272; knight. 
3473408. = 2686976 
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1 According to the household examination roll; not to be found in the Jarvsii register of births. 
2The year of death is to be found in A. Levertin , C .F . V. Schimmelpfenning and K.A. Ahlberg, 
Sveriges Apotekarhistoria, p. 274. 
3See Sliikt och Hiivd, 1962-1963, pp. 199-200. 
4(Lars Magnus Victor 6rnberg), Svenska iitrartal (QA), V, p. 373. 
5She drowned in Lake Malaren, but her death was not recorded in the Maria Parish register of 
deaths. 
6According to his estate inventory (Ljusdals bouppteckningar ), Landsarkivet in Harniisand; 
he is not to be found in the Ljusdal Parish death register. 
16A, V, p. 372. 
8When Johan Carsberg submitted his vi/a to the Swedish Navy, he included an affidavit from 
his clergyman to the effect that he was b. in Stockholm 12 May 1759. His parents resided in 
Klara Parish 1760, but the son is not listed in the Klara Parish register of bitths . 
9Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns iittartavlor, I-IX (Stockholm 1925-
1936), (EA), II , p. 188. 
wsveriges apotekarhistoria, p. 1461. 
11 Ibid. 
12 0A·, V, p. 372. 
13 Ibid. 
140A·, V, p. 372 erroneously lists him as Carl Linderberg. 
15 Ibid . She is listed erroneously as Arn berg. 
16See The Klercker-Matton Collection in the Royal Library, Stockholm. 
17 Leonard Bygden, Hernosands stifts herdaminne, IV. p. 126. 
18According to Stockholms stads bouppteckningar (Estate Inventories for Stockholm), 
Stadsarkivet -in Stockholm. (Bou) 
19 0A·, XIII, p. 74. 
2oaou, Stockholm. 
21 0A·, XIV, p. 13 
22S .. ~awallin, Lunds st(fts herdaminne, V, pp. 5-7 
23 EA, IV, p . 698. 
24 Ibid. , II, p. 187. 
25 Ibid., p. 708. 
26 Information concerning her antecedents has been gathered from the various parish archives 
as well as Vermlands Sliigtebok by Fredrik Fryxell, manuscript in the Royal Library, 
Stockholm; The Larsson Collection, manuscript in the archives of Fiireningen Varmland; 
Linus Brodin's Collection of Viirmlandiana, Vol. 27, in the archives of Folkrorelserna 
(People's Movements), Karlstad as well as from EA. and 6A. 
27Johan Axel Setterdahl in his Ostgota nation i Lund 1668-1913, p. 166 claims that Lars 
Amberg was the son of a clergyman in 6deshiig named Magnus Petri Ambergius ( 1630-
1705) and his wife Elisabet Jiinsdotter (d. 1700 at the age of 71 ). This statement is repeated 
by the author, who together with Johan Alfred Westerlund and Erik Meurling later 
published Linkopings st(fts herdaminne, V: I, p. 218. For chronological reasons this 
statement is not probable. 
28 Bygden, I, p. 261. 
29For information on the Phragmenius family see Personhistorisk tidskr(ft 1939-1940, pp. 
218-236. 
3
°For information concerning Dahl berg's birth place and parents, see Adam Lewenhaupt, Karl 
X /1:s ()fficerare (Stockholm 1920), p. 131. 
31 Sveriges sliiktregister. Biurdkers, Delsbo och Norrbo socknar (Gavle, 1949). 
320A'. XIII: p. 73 . . 
33 EA·, VII, p . 726. 
340A·, XIV, p. 12. 
35 Ibid., p. 172. 
36 EA·. II, p. 467 . 
37Ibid. , IV , p. 697 . 
38 lnformation concerning him and the Frese family has been taken from Genealogisches 
Handbuch des Adels, Vol. 49 (1971), pp. 205-212. 
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J9Jnformation concerning her antecedents has been taken from Heinrich Banniza von Bazan 
and Richard Millier, Deutsche Geschichte in Ahnentafeln, Vol. I (1939). 
40 EA·, II, p. 707. 
41 CM, XI, p. 221. 
42Information concerning Barbro Blix' ancestry has been taken from the following sources : 
H.J . Heyman, "Peder Mansson Blix och hans slakt" in Personhistorisk tidskrift 1931, pp. 
215-227; Leonard Bygden, Hernosands stifts herdaminne, IV, pp. 269-270; J. N ordlander, 
"Angermanlands Iandstingsakter 1628- 1644" in Norrliindska samlingar, fascicle 10, p. 11; 
Nils Ahnlund, "Tva oakta medeltidsbrev fran Jamtland. Personmaterialet som provings-
grund" in Personhitorisk tidskrift 1946, p. 2; Svenska sliiktkalendern 1919, pp. I 03- 104; 
Jiimtlands och Hiirjedalens diplomatarium, Vol. I (1943- 1965), No. 195, 243-244, 277 and 
290; Ibidem, Vol. II: 1-2 (1974-1978), No. 18, 44, 69, 77, 8 I and 114. Concerning the villages 
of Styrnasgarden in Styrnlis Parish and Nordvik in Nora Parish, information has been 
gathered from various taxation lists as well as land records and census lists in Riksarkivet, 
Stockholm. 
44 EA·, VIII, p. 283. 
45 CM, XIII, p. 71. 
46lbid ., p. 73. 
47 EA·, VII, p. 726 
48Jbid., II, p. 465. 
49 0A, XIV, p. 171. 
50 EA·, II, p. 467. 
51 His brother, Otto Friedrich von der Groeben, was the ancestor of Paul von Beneckendorff 
und von Hindenburg ( 1847-1934), German field marshal and president of the Reich. 
52C. W. Skarstedt, Goteborgs stifts herdaminne (Lund 1885), p. 823 . 
53 EA·, II, p. 707. 
540A, VII, p. 141; parish death register is missing. 55Concerning the Wester family see Karl A. K:son and Gustaf C:son Leijonhufvud, Ny svensk 
sliiktbok (Stockholm 1901- 1906), pp. 221-232. 
56According to the daughter's death notice in the parish register. 57 lbid. 
58 OA·, XI, p. 241. 
59Joh. Er. Fant and Aug. Th. Lastbom, Upsala iirkestifts herdaminne(Uppsala 1842-1845), II, 
pp. 11 - 12. 
60Ibid., I, pp. 451 -453. 
61 EA·, VIII, p. 283. 
62lbid ., p. 729. 
63lnformation concerning residents in Jarvso in generations X to XIII has been taken from 
Jlfin Sliikt.Jiirvso. Sliikthistorisk samling frtin Jiirvso socken (Stockholm 1953). 
64 EA, VII , P. 726. 
65Johan Kleberg, Kammarkollegium 1634-1718. (Svenska limbetsverk, VI:I) (Stockholm 
1957), pp. 60, 194. 
66 0A·, XIV, p. 170. 
67Skarstedt, p. 4 70. 
68 EA·, II, p. 707. 
69Her brother, Jons Arvidsson Roman, became the ancestor of Gustaf Froding (1860-1911), 
noted Swedish poet. 
10 oA·, XI, p. 241. 
71 lbid., p. 333. 
72Fant and Lastbom, II, p. 11. 
73Jbid ., II, pp. 287-288. 
74 EA, VIII, p. 283 . 
751bid., p. 729. 
76Concerning Henrik Larsson's ancestry, see Bjorn Helmfrid, "Sliikten von Stockenstroms 
hlirkomst" in Sliikt och Hiivd, 1974, pp. 129-132. The ancestry of Henrik Larsson's wife, 
Malin Larsdotter can be found in the Palmskold Collection in the University of Uppsala 
Library, which Helmfrid seems to have missed. From this source we learn that the Goran 
Larsson, mentioned by Helmfrid, was a brother of Malin, and thus brother-in-law to 
Henrik Larsson. 
77 EA·, II, p. 707. 
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78 Ibid ., VII , p. 619. 
798ygden, II, p. 291. 
8°Concerning his ancestry see Hans Gillingstam, "Rasmus Ludvigssons och hans hustrus 
slliktforbindelser" in Sliikt och Hiivd 1950, pp . 81-97. 
8 1£,,i°, IX. p. 154. 
B2Ibid., VII, p. 619. 
83 Fant and Lastbom, III, p. 458. 
84The tax lists (tiondeliingderna) for 160 I and 1603 mention Ericus Gudmundi in the village of 
Ed , Ed Parish and the cow tax list of 160 I mentions a Master Erik in the same village. The 
tax lists for 1600 and 1602 mention in his place a widow, Agneta. who with a great deal of 
certainty must be the widow of Gudmund Eriksson . One may therefore safely conjecture 
that Ericus Gudmundi is the son of Gudmund Eriksson . Leonard Bygden in his 
Hernosands s1((1s herdaminne, Vol. Ill, p. 131, mentions Ericus Gudmundi as being on the 
tax rolls from 1604 to 1629, thus providing us with the evidence that these two persons 
named Ericus Gudmundi are one and the same person. 
85Gunnar Hellstrom, Stockholms st ads herdaminne (Stockholm 1951 ), p. 417. 
Genealogical Queries 
Queries from subscribers to Swedish American Genealogist will be listed 
here free of charge on "space available basis." The Editor reserves the right to 
edit the question to conform to the general format. 
Hoog, Lindblom 
I am desirous of learning the embarkation port in Sweden and the port of 
entry in the U.S. of my grandmother, Ida Malchina H66g, b. in Tjallmo 
Parish (Og.) 26 Aug. 1864, dau. of Axel Theodor H66g and Mathilda 
Josephina Hjerpe. Ida m. Oscar Theodore Lindblom, b. in Motala 6 March 
1871, with whom she had two children, Sven Oscar and Nils Olaf, b. in 
Motala. Oscar Theodore Lindblom emigr. and arr. in NY 26 April 1893. His 
wife and sons emigr. at a later date, probably late 1893 or early 1894. 
Shirley J. Gibson 
60 Deer Hill Road 
Taunton, MA 02780 246 
Swanson 
Seeking information on Sophia Ingrid Swanson, who emigr. to the U.S. 
ca. 1888 at the age of 18 and landed in Portland , OR. She worked as a maid, 
went to Cripple Creek, CO, where she m. Carl Walter Erickson ca . 1902. In 
1914 she came to Texas. 
Jean Brown 
4825 Alandale 
Ft. Worth, TX 76119 247 
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